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RINGKASAN 
 
Kegiatan yang bernama “GGS-B (Gerakan Griya Schizofren Bermain)” dibuat sebagai 
upaya untuk meningkat kan kreatifitas sekaligus memfungsikan kembali kerja system saraf 
motorik dan meningkatkan SDM bagi penyandang Mental Disorder di Griya PMI Peduli. 
Secara garis besar kegiatan “GGS-B (Gerakan Griya Schizofren Bermain)” adalah terapi 
untuk penyandangs kizofrenia yang berada di Griya PMI Peduli. Terapis yang menangani 
“GGS-B (Gerakan Griya Schizofren Bermain)” ini adalah para sukarelawan yang tergabung 
dalam komunitas Griya Schizofren. Para penyandang skizofrenia di Griya PMI Peduli akan 
dilatih untuk membuat keterampilan membuat terrarium sederhana untuk meningkatkan 
daya kreatifitas mereka dan mereka juga dilatih untuk memfungsikan kembali kerja system 
saraf motorik penyandang skizofrenia agar mereka bias menghindari bahaya yang akan 
menimpa mereka. 
Keywords: GGS-B, GriyaSchizofren, Terrarium 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1. Judul 
“GGS-B (Gerakan Griya Schizofren Bermain)” Sebagai Upaya untuk 
Meningkatkan Kreatifitas dan Sistem Motorik serta Meningkatkan SDM Bagi 
Penyandang Mental Disorder” 
 
1.2. Latar Belakang  
Kehidupan bermasyarakat, memberikan gambaran bagaimana menghadapi 
permasalahan sosial yang kompleks. Mulai dari kehidupan bertentangga, sarana dan 
prasarana yang menjadi hak warga masyarakat, baik untuk anak-anak sampai manula, 
juga penyandang gangguan jiwa. Bagi sebagian masyarakat anak dengan gangguan 
jiwa adalah aib, dan bernaggapan bahwa mereka tidak mampu melakukan sesuatu.  
Gangguan Jiwa atau lebih dikenal dengan Skizofrenia merupakan jenis 
penyakit gangguan fungsi otak yang disebabkan karena ketidakseimbangnya 
neurotransmitter. Skizofrenia bersifat kambuhan dan kronis dan berkepanjangan. 
Skizofrenia disebabkan oleh faktor-faktor kekecewaan yang mendalam, trauma psikis 
dalam kehidupan. Stres yang berkepanjangan juga bisa menjadi pemicu gangguan 
jiwa.  
Pada umumnya penderita Skizofrenia mengalami gejala halusinasi. Mereka 
mendengar sesuatu yang hanya didengar oleh dirinya. Kelebihan neurotransmitter di 
salah satu bagian otaknya membuat penderita Skizofrenia mengalami penumpulan 
perasaan, misalnya perasaan sedih yang tidak tampak, maupun perasaan yang tidak 
terlihat. Akibat jangka panjang dari Skizofrenia adalah sikap menarik diri dari 
pergaulan sosial dan kehilangan sifat percaya diri bahkan kehilangan semangat hidup.  
Gangguan yang dialami penderita Skizofrenia ditandai dengan gejala-gejala 
positif seperti pembicaraan yang kacau, delusi, halusinasi, gangguan kognitif dan 
persepsi, gejala negatif seperti avolition (menurunnya minat dan dorongan), 
berkurangnya keinginan bicara dan miskinnya isi pembicaraan, menunjukkan afek 
yang datar serta terganggunya relasi personal. Skizofrenia merupakan suatu penyakit 
dibagian otak yang persisten dan serius yang mengakibatkan perilaku psikotik, 
pemikiran kinkret, dan kesulitan dalam memperoses informasi, hubunga 
interpersonal, serta memecahkan masalah (Stuart, 2006).  
Skizofrenia termasuk dalam kelompok psikosis fungsional. Psikosis 
merupakan penyakit mental secara fungsional yang non organis sifatnya, hingga 
terjadi kepecahan kepribadian yang ditandai oleh desintegrasi kepribadian dan 
maladjustment sosial yang berat, tidak mampu mengadakan hubungan sosial dengan 
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dunia luar, bahkan sering terputus sama sekali dengan realitas hidup; lalu menjadi 
ketidakmampuan secara sosial. Hilangnya rasa tanggung jawabnya dan terdapat 
gangguan pada fungsi intelektualnya. Jika perilakunya tersebut menjadi begitu 
abnormal dan irrasional, sehingga dianggap bisa membahayakan atau mengancam 
keselamatan orang lain dan diri sendiri, yang secara hukum disebut gila         
(Kartono, 1989: 165). 
Tujuan utama dari terapi untuk penyandang skizofrenia adalah pemulihan. 
Pemulihan dapat dicapai baik dari segi fungsi mental maupun fisik. Kegiatan terapi 
ini dilakukan dengan melaksanakan program-program yang diadakan mingguan di 
Griya PMI Peduli untuk mengasah kretifitas dan sistem motrorik bagi penyandang 
skizofrenia. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai 
berikut. 
1. Bagaimana penerapan terapi bermain untuk penyandang skizofrenia di Griya PMI 
Peduli? 
2. Seperti apa bentuk terapi bermain untuk mengasah kratifitas penyang skizofrenia? 
 
1.3. Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengembalikan kerja sistem saraf motorik pada penyandang skizofrenia. 
2. Membentuk karakter yang kreatif dan memberdayakan SDM bagi penyandang 
skizofrenia. 
 
1.4. Luaran yang Diharapkan 
Luaran yang diharapkan dari terlaksananya program ini begai berikut. 
1. Terbentuknya karakter yang kreatif dari penyandang skizofrenia. 
2. Optimalisasi kerja sistem saraf motorik untuk menghindari bahaya yang akan 
menimpa penyandang skizofrenia. 
3. Membentuk SDM yang produktif khususnya penyandang skizofrenia agar dapat 
diberdayagunakan untuk mengurangi pengangguran. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
Orang dengan gangguan jiwa menjadi pasien yang mendapat perhatian lebih 
pemerintah. Menurut Syamsulhadi, berdasarkan hasil survey tim kesehatan jiwa UMS Solo 
tahun 2000, sedikitnya 16% penduduk Kota Solo mengalami gangguan kejiawaa dalam 
berbagai tinkatan, dari yang paling ringan sampai yang berat seperti skizofrenia. Demikian 
juga pernyataan Dadang Sukandar, Kepala Rumah Sakit Jiwa Comahi bahwa 70% keluarga 
miskin di Kota Cimahi (Jawa Barat) mengalami gangguan jiwa, rata-rata setiap harinya, 
warga yang memeriksakan diri ke bagian gangguan jiwa mencapai angka 30-40 orang, dan 
angka ini bertambah terus setiap tahunnya sekitar 3-5% dengan mayoritas adalah kalangan 
usia produktif. 
Menurut data American Psychiatric Association (1995), menyebutkan bahwa 1% 
populasi penduduk dunia menderita skizofrenia. WHO juga mengatakan bahwa pravalensi 
skizofrenia dalam masyarakat berkisar antara satu sampai tiga per mil penduduk dan di 
Amerika Serikat, penderita skizofrenia lebih dari dua juta orang. Skizofrenia lebih sering 
terjadi pada populasi urban dan pada kelompok sosial ekonomi rensah (Izzudin, 2005; 
Tomb, 2004). 
Sedangkan menurut hasil penelitian, di Indonesia terdapat sekitar 1-2% penduduk 
yang menderita skizofrenia, itu berarti sekitar 2-4 kuta jiwa, dari jumlah tersebut 
diperkirakan penderita yang aktif sekitar 700.000-1,4 juta jiwa. Demikian juga pendapat 
Irmansyah (2006), bahwa penderita yang dirawat di bagian psikiatri di Indonesia hampir 
70% karena skizofrenia. 
Griya PMI Peduli merupakan wadah untuk menampung penyandang skizofrenia. 
Griya ini berkerja langsung dibawah PMI (Palang Merah Indonesia). Griya PMI didirikan 
sejak pertengahan tahun 2012 oleh PMI. Griya ini mengambil orang-orang gila yang ada di 
jalanan tanpa memandang asal daerah kemudian dibawa ke Griya untuk dirawat. Tidak 
hanya Griya PMI Peduli juga menerima orang gila hasil razia pemerintah. 
Di Griya PMI Peduli, orang gila yang ditemukan tersebut dibersihkan, 
dimandikan, doberi makan, dan diajak bicara. Pelayanan Griya PMI Peduli ini gratis untuk 
pasien dan tidak dipungut biaya apapun. Kebiasaan penyandang skizofrenia yang berada di 
Griya PMI Peduli ini tidak banyak. Bahkan mereka terlihat tidak memiliki semangat. 
Mereka lebih sering tidur-tiduran atau mondar-mandir. Ada salah satu ruangan yang cukup 
luas terdapat di Griya PMI Peduli. Namun sanyang, tidak ada usulan untuk menggunakan 
untuk melakukan aktifitas.  
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
Metode yang akan dilakukan dalam kegiatan ini melalui beberapa tahap, 
yaitu: 
3.1 Persiapan dan Sosialisasi 
Tahap awal dari pelaksanaan program ini adalah mengadakan persiapan dan 
sosialisasi menyangkut tempat pelaksanaan dan jenis kegiatan apa yang akan 
dilaksanakan. Pada tahap ini juga melibatkan peran serta perawat di Griya PMI Peduli 
untuk membantu kelancaran kegiatan “GGS-B (Gerakan Griya Schizofren Bermain) 
Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kreatifitas dan Sistem Motorik serta 
Meningkatkan SDM Bagi Penyandang Mental Disorder”. Persiapan yang dilakukan 
tidak hanya menyangkut tempat pelaksanaa, tetapi juga bahan-bahan dan peralatan 
apa saja yang diperlukan untuk proses terapi berlangsung. 
 
3.2 Realisasi Program 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah terapi bermain. Terapi 
permainan ialah penggunaan media permainan (alat dan cara bermain) dalam 
pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. 
Penjadwalan kegiatan terapi ketrampilan ini diadakan seminggu sekali dan 
disesuaikan dengan jadwal keseharian Griya PMI Peduli. Kegiatan ini tidak hanya 
melibatkan perawat Griya PMI Peduli saja, juga melibatkan seluruh sukarelawan 
yang tergabung dalam Griya Schizofren. 
Selama kegiatan ini berlangsung penyandang skizofrenia memperoleh 
pendidikan non formal berupa terapi ketrampilan dalam berbagai hal seperti: bermain 
lempar tangkap bola untuk memfungsikan kembali kerja saraf motorik. Selain itu 
juga penyandang skizofrenia di Griya Skizofrenia akan dilatih untuk membuat 
kerajinan tangan berupa bros, pembuatan Lampu Jar, atau Terrarium sederhana. 
 
3.3 Pengembangan 
Kegiatan pengembangan kami lakukan untuk menjaga keteraturan program 
ini. Pengembangan program ini dilakukan dengan melakukan publikasi program 
kegiatan. Kegiatan ini nantinya akan dipublikasikan ke seluruh lapisan masyarakat 
melalui media sosial untuk mendapatkan berbagai dukungan dalam berbagai bentuk. 
 
3.4 Evaluasi dan Tindak Lanjut 
Evaluasi ini kami lakukan disetiap minggu setelah sehari atau dua hari 
setelah kegiatan terpai diselenggarakan, dengan maksud untuk membahas masalah 
yang dihadapi selama kegiatan berlangsung dan mencari solusi untuk diterapkan pada 
kegiatan terapi berikutnya. 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1  Anggaran  Biaya 
Table 1.1. Anggaran Biaya 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Sosialisasi GGS-B 1.500.000 
2 Bahan dan Perlengkapan  11.000.000 
 Total 12.5000.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan 
N
o 
Kegiatan Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
1 Intensitas 1  
 Sosialisasi                      
  Lempar 
tangkap bola 
                    
 Terapi 
menyanyi 
                    
 Menyusun 
puzzle 
                    
2 Intensitas 2  
 Sosialisasi 
Terrarium  
                    
 Lempar 
tangkap bola 
                    
 Menyusun 
puzzle 
                    
 Terapi 
menyanyi 
                    
3 Intensitas 3  
 Pembuatan 
Terrarium 
                    
 Pembuatan 
Terrarium 
                    
 Pembuatan 
Terrarium 
                    
 Pembuatan 
Terrarium 
                    
4 Intensitas 4  
 Lempar 
tangkap bola 
                    
 Terapi                     
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menyanyi 
 Menyusun 
puzzle 
                    
 Senam pagi                     
5 Intensitas 5  
 Pembuatan 
Terrarium 
                    
 Pembuatan 
Terrarium 
                    
 Pembuatan 
Terrarium 
                    
 Pembuatan 
Terrarium 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing 
1. Daftar Riwayat Hidup Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Sofia Naim 
2 Jenis Kelamin L/P Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM/NIDN C0213063 
5 Tempat dan Tanggal lahir Blora, 10 November 1994 
6 E-Mail Sofianaim.qsn@gmail.com 
7 Nomor Telepon/Hp 0857 1203 0182 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Tempelan SMP N 1 Blora SMA N 1 
Blora 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan Tempat 
1    
 
D. Penghargaan dalam 10 Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atai institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Pengahargaan 
Tahun 
1    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Dengan ini biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah 
satu pernyataan dalam mengajukan Hibah PKM-M 2015. 
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2. Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana 1 
A. Identitas Diri 
1 Nama Galuh Ajeng Kusuma Wardhani 
Erwanto Putri 
2 Jenis Kelamin L/P Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM/NIDN C0213027 
5 Tempat dan Tanggal lahir Wonosobo, 20 April 1994 
6 E-Mail Galuhajeng_putri@yahoo.co.id 
7 NomorTelepon/Hp 085200070982 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 2 
Karangluhur 
Kertek 
SMP N 1 
Kertek 
MA Muallimat 
YK 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-
Lulus 
   
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan Tempat 
1    
 
D. Penghargaan dalam 10 Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atai institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Pengahargaan 
Tahun 
1    
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Dengan ini biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah 
satu pernyataan dalam mengajukan Hibah PKM-M 2015. 
 
 
 
3. Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana 2 
A. Identitas Diri 
1 Nama Denik Aprita Rohmantin 
2 Jenis Kelamin L/P Perempuan 
3 Program Studi Teknologi Hasil Pertanian 
4 NIM/NIDN H3114019 
5 Tempat dan Tanggal lahir Madiun, 18 April 1996 
6 E-Mail denikapritarohmantin@gmail.com 
7 NomorTelepon/Hp 085790641576 
 
B.  Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N Tulung 
02 
SMPN 4 
Saradan 
SMAN 2 
Mejayan 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan Tempat 
1    
 
D. Penghargaan dalam 10 Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atai institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Pengahargaan 
Tahun 
1    
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Dengan ini biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah 
satu pernyataan dalam mengajukan Hibah PKM-M 2015. 
 
                                                                                               
 
 
Daftar Riwayat Hidup Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Drs. Hanifullah Syukri, M.Hum 
2 Jenis Kelamin L/P Laki-laki 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM/NIDN 0017066808 
5 Tempat dan Tanggal lahir Temanggung, 17 Juni 1968 
6 E-Mail hanifullahsyukri@yahoo.co.id  
7 NomorTelepon/Hp 081329220604 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA S1 S2 
Nama Institusi SD N 04 
Temanggung 
SMP Al-
Mukmin 
Sukoharjo 
MA 
Muallimat 
YK 
UNS UI 
Jurusan/Program 
Studi 
- - IPS Sastra 
Indonesia 
Linguistik 
Tahun Masuk-
Lulus 
1974-1980 1980-1983 1983-1986 1986-
1992 
1993-
1996 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan Tempat 
1 Proseding Seminar 
Internasional 
(PIBSI XXXI) 
Peran Konteks 
dalam analisis 
pragmatic 
Tegal, 9-11 
November 2009 
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2 Pertemuan Ilmiah 
Bahasa dan Sastra 
Indonesia (PIBSI 
XXXII) 
Analisis cerpen 
Christine (dalam Ia 
Barka) Nh. Dini 
Klaten, 8-9 
November 2010 
 
D. Penghargaan dalam 10 Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atai institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Pengahargaan 
Tahun 
1    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Dengan ini biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah 
satu pernyataan dalam mengajukan Hibah PKM-M 2015. 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
A. Persiapan dan Sosialisasi GGS-B 
Uraian Jumlah Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Foto kopi undangan 100 200 20.000 
Foto kopi materi 100 1.000 100.000 
Snack  250 6.720 1.680.000 
Total 1.800.000 
 
B. Bahan dan Perlengkapan 
Uraian Jumlah Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Bola 20 5.000 100.000 
Puzzle 50 20.000 1.000.000 
Bensin   100.000 
Wadah  100 20.000 2.000.000 
Media  100 20.000 2.000.000 
3 Tanaman Sukuten 100 50.000 5.000.000 
Batu hias 100 10.000 1.000.000 
Batu putih 100 10.000 1.000.000 
Total  10.700.000 
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 Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
  
No Nama/NIM Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1 Sofia Naim/ 
C0213063 
Sastra 
Indonesia 
Humaniora Seminggu 1x 
08.00-13.00 
WIB 
 Penanggung 
jawab intensitas 
1 
 Koordinator 
Kelas/Ruangan 
2 Galuh 
Ajeng 
Kusuma 
Wardhani 
Erwanto 
Putri/ 
C0213027 
Sastra 
Indonesia 
Humaniora Seminggu 1x 
08.00-13.00 
 Penanggung 
jawab intensitas 
3 
 Koordinator 
perlengkapan 
dan bahan 1 
3 Denik 
Aprita 
Rohmantin/ 
H3114019 
Teknologi 
Hasil 
Pertanian 
Food and 
Science 
Technology 
Seminggu 1x 
08.00-13.00 
 Penanggung 
jawab intensitas 
5 
 Koordinator 
perlengkapan 
dan bahan 2 
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 
 
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126 
Telepon (0271) 64699, 646624, 646761 Faximile (0271) 65642 
http://www.uns.ac.id 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : Sofia Naim 
NIM   : C0213063 
Program Studi  : Sastra Indonesia 
Fakultas  : Ilmu Budaya 
 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM Pengabdian Masyarakat  saya dengan 
judul : 
“GGS-B (Gerakan Griya Schizofren Bermain)”  
Sebagai Upaya Meningkatkan Kreatifitas dan Sistem Motorik serta Meningkatkan SDM 
Bagi Penyandang Mental Disorder di Jalan Sumbing Raya, Jebres, Surakarta 
  
Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015, adalah  bersifat original dan belum pernah 
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
 
                          Surakarta, 27 September 2015 
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Lampiran 5. Lampiran Kesediaan Mitra 
 
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA 
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
 
Yang bertandatangan dibawah ini, 
Nama    : Triana Rahmawati 
Pimpinan Mitra Usaha : GriyaSchizofren 
Bidang Usaha   : Pengabdian Masyarakat 
Alamat   :Jalan Sumbing Raya, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 
 
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksanaan Kegiatan 
Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat. 
 
Nama Ketua Pengusul : Sofia Naim 
Nomor Induk Mahasiswa : C0213063 
Program Studi   : Sastra Indonesia 
Nama Dosen Pembimbing : Drs. Hanifullah Syukri, M.Hum. 
Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret 
 
Guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada usaha kami. 
 
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di antara pihak Mitra 
Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan 
usaha dalam wujud apapaun juga. 
 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa 
ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana 
mestinya. 
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Lampiran 6. Denah Lokasi Mitra Kerja 
 
 
DENAH LOKASI SASARA 
Jalan Sumbing Raya, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 
 
 
Building 2
UNS
Building 2
Griya PMI
G
a
n
g
 S
u
ry
a
Warung Makan
Tiada Tara
U
T
S
B
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